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Akihiko Yamaguchi. “The Safavid Legacy as Viewed from the Periphery: The Formation of
Iran and the Political Integration of a Kurdish Emirate” in Nobuaki Kondo (ed.). Mapping
Safavid Iran. Fuchu – Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and
Africa (ILCAA), 2015, p. 127-154 (Studia Culturae Islamicae, 105, MEIS Series, 22)
1 Fondé  sur  l’étude  d’un  large  éventail  de  sources  iraniennes,  kurdes  (en  persan)  et
ottomanes sur près de quatre siècles, cet article offre une contribution remarquable à
l’histoire moderne de l’Iran, vue à travers le prisme des relations entre le centre et la
périphérie. Comme le note l’A., spécialiste de l’histoire de l’Iran occidental aux époques
safavide  et  post-safavide,  « la  continuité  et  la  cohésion  remarquables  de  l’Iran  ont
généralement été attribuées à la longévité de la culture iranienne, fondée sur la langue et
la littérature persanes » (p. 128). Toutefois, certains groupes ethniques ont pu, au sein de
cet ensemble, conserver leur langue et leur culture propres, tout en développant un « fort
sentiment d’appartenance à l’Iran » (id.). La dynastie kurde des Ardalān représente un
exemple de premier choix de ce phénomène et c’est à l’histoire sociale et politique de
celle-ci  que  l’article  de  l’A.  est  plus  particulièrement  consacré.  L’A.  montre  ainsi
comment, à partir du milieu du XVIIe siècle, la stabilisation de la frontière entre l’Iran et
l’Empire ottoman, la sédentarisation de la dynastie à Sine/Sanandaj et le renforcement
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des  liens  avec  le  pouvoir  central  conduisirent  au  développement  de  ce  sentiment
d’« iranité » (ajamīyat, p. 146), qui explique le caractère pacifique du rattachement de la
région au pouvoir central qājār, en 1867, contrairement à ce qui se passa au Kurdistan
ottoman à la même époque.
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